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Životní jubileum profesora Josefa Ungera 
(narozen 11. 9. 1944)
TOMÁŠ MOŘKOVSKÝ
Ústav antropologie Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity, Vinařská 5, 603 00 Brno
V letošním roce vstoupil prof. Josef Unger mezi sedmdesát-
níky. U této příležitosti bych se rád ohlédl za obdobím, které 
jsem měl možnost s ním strávit na Ústavu antropologie Masa-
rykovy univerzity. Shodou okolností jsme nastupovali na toto 
pracoviště ve  stejném roce 1996. Já jako nezkušený student 
prvního ročníku, on jak o odborný asistent s bohatými zkuše-
nostmi z archeologické praxe.
Ve  svých přednáškách (Antropologie pravěku, Antropologie 
středověku, Pohřební ritus, aj.) vycházel ze svého archeolo-
gického vzdělání, vždy se však snažil poznatky interpretovat 
a předávat je studentům v širších souvislostech sociokultur-
ní antropologie. Nezapomínal ani na  terénní výzkumy, kde 
své bohaté zkušenosti z  praxe předával studentům v  rámci 
předmětu Terénní cvičení.  Od roku 2000 vedl školní antro-
pologicko-archeologický výzkum pohřebiště z doby hradištní 
v Divákách na Břeclavsku.  Proslulé a mezi studenty oblíbené 
byly i jím pořádané exkurze na významné lokality či do muzeí 
u nás i v zahraničí. Přednášel nejen na Masarykově univerzitě, 
ale také na univerzitách v Olomouci, Hradci Králové, Opavě, 
Bratislavě či v německém Göttingenu. 
Při svém působení na Ústavu antropologie se v odborné čin-
nosti zaměřil kromě archeologických témat především na té-
mata z  oblasti sociokulturní antropologie. Specializoval se 
zejména na historickou antropologii a pohřební ritus. Na tato 
témata publikoval desítky odborných studií, ale i  několik 
učebních textů (např. Pohřební ritus 1. až 20. století v Evro-
pě z antropologicko-archeologické perspektivy, Brno 2006, Ar-
cheologie středověku. Odraz života lidí v archeologických pra-
menech, Hradec Králové 2008). Vedl také celou řadu takto 
zaměřených bakalářských, magisterských i doktorských prací. 
V  roce 1999 se na  Masarykově univerzitě habilitoval prací 
Hrad Lelekovice ve 14. století -  Antropologická sociokulturní 
studie a profesorem antropologie se stal v roce 2004. 
Prof. Josef Unger při vyměřování sond na  pohřebišti v  Divákách v  červnu 
2005.
Z předchozích bilančních odstavců psaných v minulém čase 
by se mohlo zdát, že si jubilant užívá zasloužilého odpočin-
ku v důchodu. Opak je pravdou. Profesor Unger je i ve svých 
sedmdesáti letech stále velmi aktivní. Pravidelně přednáší ne-
jen na Ústavu antropologie, ale i na univerzitách v Olomouci, 
Hradci Králové a  Opavě. Stále vede řadu bakalářských, di-
plomových i doktorských prací. Každoročně publikuje nejen 
řadu odborných studií, ale také populárně vědeckých článků, 
recenzí a zpráv o zajímavých událostech v oboru.  Ani jeho 
aktivity při terénních výzkumech zdaleka neochabují.  Před 
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několika lety sice předal vedení školního antropologicko-ar-
cheologického výzkumu pohřebiště v Divákách svým nástup-
cům, ale od té doby vedl několik dalších terénních výzkumů. 
Z poslední doby jmenujme např. výzkum kostela a přilehlého 
hřbitova v Tasově na Třebíčsku, či výzkum v areálu bývalého 
kláštera Rosa coeli v Dolních Kounicích.
Do dalších let přejeme jubilantovi hodně zdraví a životní po-
hody, aby mohl své bohaté odborné a životní zkušenosti i na-
dále předávat spolupracovníkům a studentům.
Prof. Josef Unger a jeho následovníci. Exkurze na hrad Devín v dubnu 2009.
Prof. Josef Unger v plném pracovním nasazení při výzkumu kostela a přileh-
lého hřbitova v Tasově v letech 2009 a 2012.
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Prof. Josef Unger se spolupracovníky vzhlížejí s nadějí k dalším terénním výzkumům. U odkrytých základů šibenice v Tišnosvě v březnu 2014.
